



Dynamical Tester fol' Smal1 Loads 
Hirosi INOUE 
1一、here are many pressure gauges of statical type， but dynamical tester for light pressure or 
small loads are 'Very few. We had to measure the contact pressure of the relay， and hence， Ol1e 
de'Vice has heen made hy the use of the quarz cry8ta1 oscillator whose frequency shows the 
Velγswall variations with the pressure betweell the electrodes. 
1. 緒 言
圧力測定器としては種々の考案がある。 大略静的な庄カ測定器か或は大たる匡カの測定器であり，








4書量l _ �淀 り電流lま此と位相900異にする。 もし7](品の両電極に加圧す
Yてーマ フ戸幹 ると， 最早自由表面の時とは異なり， 水晶の変歪の酬は電
ノ '. \極商より内部に移り， 加正するカが大友る程内部に移ると考
汚濁』五議 『 加尽宅建、、Jえられる。従って加庄しても 7](品が発振可能である時には加
第 1 図 庄するにつれて， 発振周波数が高くたる。 依って此の圧力の
変化に依る水晶の発振周波数の変化を標準発振器の周波数よりのヂれとして検知すると， 此の差周
波数より逆に加庄した正力を知ることが出来るわけである。 実際の差周波数は静的主主ものよりも動












3. 測 定 結 果
使用した水晶は5MCのもので， 水晶発振器を除き， 検波管の後に， 一定振巾(水晶を入れた時の





や z なる。 此の場合 中
には加重の小な
る範囲は精密に穣3
100 抑 却 制 読取るととが出 1 Z
周波数例件} 来る。 此の発振









水晶発振器の荷重に依る発振周波数の変化を利用した動的た軽圧力測定器に就 て謹ぺたが ， 水晶
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